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Coordenadora: DEVITTE, Alessandra Orientadora: BATISTA, Norma do Nascimento Curso: Arquitetura e UrbanismoÁrea de Conhecimento: ACSA
A importância do desenho urbano como uma expressão técnica e artística de composição dos espaços cresce a cada dia com a evolução das cidades em todo o mundo. O projeto urbano deve ser encarado 
como uma proposta de organização física dos espaços para o cumprimento dos objetivos preestabeleci-dos, cujas realizações em curto ou longo prazo se caracterizam numa forma de planejamento. Para isso, 
a temática desta pesquisa teve como objetivo proporcionar o aprimoramento da sua prática projetual, enfocando as inter-relações entre os diferentes aspectos do desenho urbano e da cidade de São Miguel 
do Oeste/SC. Para analisar e compreender as características locais específicas, suas deficiências e po-tencialidades, foi utilizado o método de estudo de casos exploratórios, buscando evidenciar exemplos que pudessem ser generalizados para as situações do Conjunto Habitacional Vila Nova II. Esta pesquisa 
foi desenvolvida com análise da escala local com base em dados primários e secundários, coletados nos órgãos municipais e complementados com o reconhecimento in loco da região analisada. Esses dados 
foram espacializados por meio de mapas digitalizados que permitissem o cruzamento das variáveis 
urbanísticas e ambientais definidas. Os resultados permitem identificar as dificuldades encontradas pelos moradores após a ocupação do Conjunto Habitacional Vila Nova II que não oferece condições de infraestrutura, habitabilidade e lazer. Dessa forma, é de suma importância reconhecer o papel estratégi-co do planejamento e do desenho urbano na abordagem das questões ambientais, sociais, econômicas, 
culturais e da saúde, para benefício de todos, reutilizando e regenerando áreas abandonadas ou social-mente degradadas. Palavras-chave: Desenho urbano. Planejamento. Habitação social. 
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